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ÅRSMØDE 1973
I dagene 18. og 19. juni 1973 afholdt "Foreningen for K irkegårdskul­
tu r"  s it ordinæ re årsm øde på havebrugshøjskolen "Vilvorde" i Char­
lottenlund med ekskursion til de nærliggende kirkegårde, Lyngby P ark ­
k irkegård , Ordrup K irkegård og M ariebjerg K irkegård.
Man havde dette å r  valgt at fordele årsm ødet over to dage, idet man 
ved tid ligere  årsm øder havde følt, at der var så righoldige emner og 
så m eget at bese at en enkelt dag ikke var tilstræ kkelig t. G eneralfor­
sam ling og fagligt foredrag  var i å r  således henlagt til den 18. om af­
tenen hvor foreningens form and, pasto r Povl Götke-Hansen redegjorde 
for de tanker man havde g jort sig om foreningens fo rtsatte  virke, hvor 
de væsentligste punkter var henholdsvis nedlæggelsen af tidsskrifte t 
"Vore K irkegårde" til fordel for et å rs sk r if t  af alsid ig t og årsaktuelt 
indhold, sam t det videre arbejde i forbindelse med en kirkegårdskon­
sulentordning. G eneralforsam lingen slu ttedes med en vedtagelse af næ­
ste årsm øde, der planlægges afholdt i Viborg stift 1 dagene 10.-11. juni 
1974.
E fter generalforsam lingen indledte k irkegårdsinspektør Sigurd J a ­
cobsen, Odense, en diskussion om takstpolitikken ved vore kirkegårde i 
relation  til den ændring der e r  gennem ført ved kirkegårdene i flere 
s tø rre  provinsbyer. Redegørelsen udløste en livlig diskussion blandt 
deltagerne hvor mange synspunkter kom til orde og konklusionen af de­
batten må være, at ethvert Indgreb af økonomisk a r t  vil påvirke vore 
k irkegårdes udseende hvad der må ligge foreningens m edlem m er me­
get på sinde, være det væsentligste man må have for øje når ændringer 
af bestående tak s treg le r overvejes. løvrigt henvises der til k irkegårds- 
inspektør Sigurd Jacobsens a rtikel herom .
T irsdag  den 19. juni var udelukkende forbeholdt til besøg på de tre  
k irkegårde som e r  næ rm ere beskrevet i det efterfølgende.
LYNGBY PARKKIRKEGÅRD 
Af k irkegårdsinspektør Holger N ielsen
I 1951 indbød Lyngby-Taarbæk kommune nordiske ark itek ter til en 
idekonkurrence om udformning af en C entralk irkegård  med tilhørende
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kapelkrem atorium, m ateria lgård  m .v. Vinderne af konkurrencen blev 
arkitekterne Henrik Iversen og Harald Plum. Jordregu leringsarbejde 
og beplantning blev påbegyndt i 1954 og afsluttedes 1956. I 1959 blev 
kirkegården indviet til brug for beg ravelser. På grund af byggestop 
blev byggearbejdet for kapelanlægger fø rs t påbegyndt 1965 og a fslu tte­
des i 1967. Indvielsen fandt sted den 6. juni 1967.
Lyngby Parkkirkegård  har s it sæ rpræ g derved, at den kan opdeles 
i 3 afdelinger: Den ark ltektonlsk-geom etriske, den landskabelige og 
skovafdelingen.
Den arkltektonlsk-geom etriske afdeling e r en græsklædt ste tte  med 
korsformede gravgårde, der e r  omgivet af 180 cm høje, klippede hække 
af Buxus rotundifolia. De re tte  lin ier i gravgårdenes klippede hække 
brydes af so litæ rtræ er af Pinus sy lv estris .
Den landskabelige del af kirkegården e r to slugter, der s træ kker sig 
ind i arealet, g ræ sset i slugterne får lov til at s tå  uklippet som m eren 
igennem med en overdådig vild flo ra  deraf betegnelsen blom sterdalen.
Mod øst danner skovafdelingen baggrund for kapelanlægget. Beplant­
ningen i denne afdeling e r eg - Q uercus robur med underplantning af 
forskellige sirbuske. I skovafdelingen findes urneafdelingerne. K irke­
gårdens randbeplantning bestå r hovedsagelig af tjø rn  - C rataegus mo- 
nogyna.
Kapelanlægget
Det bebyggede a rea l udgør ca. 1.200 m 2, - overdækket a rea l ialt ca. 
2.000 m2 og indeholder 2 kapeller sam t m odtagelsesrum , venterum  og 
urneudleveringsrum derudover p ræ stevæ re lser, rum  for kor og o rga­
nist samt ekspeditionslokaler m.v. I kælderetagen findes 2 opbeva-
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ringsru in  for k is te r, kølerum , pynterum  sam t brændingsrum  m.v. Det 
lille  kapel har 78 siddepladser. Det sto re  kapel har 306 siddepladser.
I 1967 blev der i k rem ato rie t foretaget 133 brændinger og i samme 
tidsrum  94 b isæ tte lse r og begravelser f ra  kapellerne. Der e r  gennem 
årene sket en jævn stigning i såvel brændinger som b isæ tte lse r og be­
g rave lser f ra  kapellerne. D er blev således i 1972 foretaget 376 bræn­
dinger og 245 b isæ tte lse r og b eg rave lser fra  kapellerne. Ligbræn­
dingsprocenten i kommunen steg  i sam m e periode f ra  67% til 74%. Af 
sam tlige urnenedsæ ttelser finder ca. 30% sted i urnefæ llesgraven, og­
så her e r  tendensen stigende. Alt tyder på at Lyngby Parkkirkegård 
også i frem tiden vil kunne svare  til s it navn parkkirkegård .
EN TUR GENNEM ORDRUP KIRKEGÅRD 
Af k irkegårdsinspektør Mogens Skrydstrup
Ordrup K irkegård e r på mange m åder en typisk forstadskirkegård, 
beliggende i v illakvarter, passende tilbagetrukket fra  den trav le  Or- 
drupvej.
Den fø rste  del (ca. 1 ha af Holm egårdens jord) blev taget 1 brug i 
1892. Den e r senere  udvidet mange gange, efterhånden som udviklingen 
i Charlottenlund, Skovshoved og Ordrup gav behov for det.
K irkegården e r nu på sm å 6 ha. De udvidelser, der i tidens løb er 
foretaget, e r  planlagt efterhånden og efter tidens behov og smag. Det
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